21.1 מספר ביקורים למטרת הטלת עיקול, לפי סוג החייב והתוצאה הישירה של הביקור לפי סוג by מחקר - ביטוח לאומי




87,034 68,511 18,523 0.9 2.1 38.3 7.7 22.2 28.8
60,148 44,944 15,204 0.7 1.9 29.4 8.4 25.4 34.2
67,182 48,709 18,473 0.6 6.1 22.0 9.8 25.1 36.4
60,144 39,567 20,577 0.5 7.3 21.5 8.7 24.6 37.5
125,128 96,505 28,623 0.5 9.5 12.1 32.0 22.6 23.3
138,407 107,551 30,856 0.4 11.3 8.4 41.4 19.9 18.5
118,234 88,295 29,939 0.5 11.4 7.8 39.3 22.3 18.6
133,822 101,839 31,983 0.4 13.1 5.9 48.0 19.3 13.4
126,188 92,972 33,216 0.5 13.8 5.4 45.1 17.3 17.9
64,515 50,113 14,402 1.6 6.1 10.2 27.5 32.3 22.3
6,631 5,222 1,409 0.6 6.4 10.4 20.9 36.3 25.5
4,253 3,298 955 0.5 5.8 11.2 23.0 35.9 23.7
4,927 3,774 1,153 0.7 7.2 8.9 23.3 36.4 23.4
3,193 2,767 426 0.6 3.6 10.1 28.1 34.4 23.3
7,295 5,823 1,472 0.7 5.3 12.5 25.3 35.1 21.1
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